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RESUMEN
La   presente   lnvestigación   Titulada:   "Habilidades   Sociales   y   Bienestar
Psicológico en Obreros   de Limpieza Pública de una Wlunicipalidad   de
Chiclayo,   2012".   Tuvo  como   objetivo   principal   encontrar  si  existe  o   no
relación  entre  las  dos     variables;   utilizandQ  así  un  tipo  de  investigación
descriptiva correlacional, cuya muestra estuvo conformada por 261  obreros de
limpieza publica de una municipalidad de Chiclayo, con  contrato permanente,
para  ello  se   utilizo   la  "Escala  de   Habilidades   Sociales   (EHS)"   De   Elena
Gismero   González   y   "Escala   de   Bienestar   Psicológico   (EBP)"de   José
Sánchez-Cánovas, adaptada por los autores de la presente para efectos de la
misma.  Para  hallar  la  correlación  usamos  el  Coeficiente  de  Comelación  de
Pearson,   procesado  por  el   software   SPSS   versión  X\/ll   Española.   Este
procedimiento nos dio como resultado que existe relación positiva muy débil y
altamente  significativa  a  nivel  general  entre  los  dos fenómenos  de  estudio.
Finalmente concluimos que "Existe  relación entre  las  Habilidades Sociales y
Bienestar Psicológico"
